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Josep Maria Rufí i Pagès
En diferents ocasions he estat col·laborador del Llibre de la Festa Major, tasca que he des-
envolupat amb gran entusiasme, mogut per la curiositat, per un desig de coneixement i
per la voluntat de compartir amb tothom aspectes moltes vegades desconeguts de la nos-
tra realitat. Crec que aquest sentiment també el tenen totes les persones que directament
o indirecta estan implicades en una publicació que, any rere any, no fa més que reforçar
l’estima que sentim per Torroella. A cada número podem descobrir aspectes inèdits de la
nostra vila; conèixer personatges rellevants que ens han precedit; històries més o menys
anònimes, però sempre de gran transcendència, i aprofundir en el coneixement de tot el
llegat que la història ens ha regalat en aquest privilegiat racó del Baix Ter.
Sempre he pensat que l’estima cap a alguna cosa és proporcional al coneixement que
d’ella en tenim. Aquesta afirmació és aplicable a qualsevol aspecte de la nostra vida, i
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especialment quan parlem del municipi, que és l’entorn més proper on ens desenvolupem
com a persones. El coneixement és imprescindible per establir o reforçar un lligam emo-
cional. En aquest sentit, la tasca que desenvolupa el llibre va més enllà de la transmissió
concreta d’uns coneixements històrics, perquè en el fons el que està fent és fer-nos sen-
tir més a prop d’allò que som. En conseqüència, doncs, és una eina que fomenta el nos-
tre sentiment d’identitat, un aspecte molt necessari en una societat globalitzada com la
que ens ha tocat viure.
D’altra banda, el llibre és també un exercici de generositat i un exemple de com des del
col·laboracionisme cívic es poden portar a terme iniciatives de gran vàlua per al conjunt
del municipi. Això explica que el Llibre de la Festa Major s’hagi consolidat després que fa
vuitanta-un anys va sortir el primer número. Aquest llarg període constata, a més, que la
vocació pedagògica i de recerca ja era present en aquelles persones que van iniciar aquest
reeixit projecte. Per tant, ens hem de sentir molt satisfets de mantenir ben viu el seu espe-
rit fundacional i m’atreveixo a dir que, vista la qualitat humana que hi ha al darrere de
l’actual etapa, els torroellencs i torroellenques podrem gaudir-ne durant molts més anys.
En aquests moments que tinc l’oportunitat de subscriure la salutació del llibre com a alcal-
de, no he volgut obviar el reconeixement a la funció social del llibre i l’agraïment més sin-
cer a les persones que el fan possible des de l’Associació del Llibre de la Festa Major.
D’altra banda, reitero el compromís que aquest Ajuntament té amb una publicació tan esti-
mada, i el meu propi per ajudar en el que calgui, amb el mateix entusiasme que ho he fet
quan n’he estat col·laborador.
Tingueu una bona Festa Major.
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